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Abstracts 
This research is performed in order to test the influence of the variable Non Performing Loan 
(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) and BOPO toward Return 
on Asset (ROA). The data is based on publicity Indonesia Banking Directory since 2007 to 
2010 and fulfill minimum CAR criteria. Obtained by amount sample as much 30 bank within 
5 go public national bank and 25 go public private bank. Analysis technique used is doubled 
regression with smallest square equation and hypothesis test use t-statistic to test coefficient 
of regression partial. From the result of analysis indicate that only data BOPO in partial 
significant toward ROA in go public national bank, but NPL, LDR and BOPO in partial 
significant toward ROA in go public private bank. Chow test result show 3,823 bigger than 
1,96 so there is a significant difference in the effect of the influence of four independent 
variables on ROA in go public national bank and go public private bank. 
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A. Pendahuluan 
Profitabilitas sektor riil dalam suatu perekonomian sangat terkait dengan kinerja 
sektor moneternya. Salah satu sektor moneter yang mempunyai pengaruh besar 
terhadap perekonomian Indonesia adalah industri perbankan. Perbankan mempunyai 
fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 
menyalurkannya lagi kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi 
dan konsumsi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana tersebut, bank sering 
pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya 
tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya paling banyak 
diatur oleh pemerintah.  
Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang 
berfungsi sebagai financial intermediary diantara pihak-pihak yang memiliki 
kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja 
profitabilitas yang dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator. Rasio profitabilitas 
yang penting bagi bank adalah Return On Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan 
pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan 
secara keseluruhan. Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank 
Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada Return On Equity (ROE) 
karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 
diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan 
masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas 
perbankan.  
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